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4. 地点の公演報告は、同劇団公式ＨＰに掲載されている。http://chiten.org/archive/archives/62  
二〇一六年八月三一日閲覧。 
5. 白旭・李芮《中国版＜理査三世＞征服倫敦観衆》、《合璧＜理査三世＞的中国意象》収録。










12. 王暁鷹《戯劇演出中的仮定性》 中国戯劇出版社、一九九五年 
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Summary 
In 2012, the NATIONAL THEATRE OF CHINA (NTC) gave the first public performance 
of "Richard III" in London. The director was WANG Xiaoying. It was a Shakespearean 
drama festival entry planned as part of London's Cultural Olympiad. This drama festival 
stages 37 of Shakespeare’s works in 37 languages at the London Globe Theatre. The above 
presentation boldly applied the art of the traditional theater in China and a Chinese cultural 
element and was immensely successful. Afterward, a repeat performance continued up to 
2016. This paper surveys the reception of "Richard III" in China. Here, I put forward an 
important point regarding how a director applied art and a Chinese cultural element of the 
Chinese traditional theater and, subsequently, analyze a characteristic of the presentation of 
"Richard III" for the Chinese national dialog drama house, among other things. As a result, 
with respect to the essence, it was revealed that it was spoken drama (modern drama), 
although mass tradition theater art was used. In addition, the writer elucidated the 
difference in spoken drama (modern drama) staging Shakespeare drama using the art of the 
traditional theater and a traditional theater staging Shakespeare drama. 
 
